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Öncesinin Karaköy’ü!
Ç ocukluğumda ne zaman Beyoğlu, Balıkpaza- rı’ndaki evimizden, ba­bamın Kara- 
köy’deki yazıhanesine 
gitmem gerekse, tram­
vaya binmez, biraz 
fazla yürümeyi göze 
alarak Yiiksekkaldı- 
rım’dan aşağıya yaya 
inerdim. Böylesi, bana 
daha çekici gelirdi.
Nasıl gelmesindi! 
Yüksekkaldırım Be­
yoğlu tarafının belki 
de en renkli, en hare­
ketli yerlerinden biriy­
di. Eski kitapçılar da 
oradaydı, pulcular da...
Papajorj gibi müzik aletleri satan 
dükkanlar da oradaydı, eski plak­
çılar da... Kasketçiler, şapkacılar,
eski eşya satanlar ve bir de tarihî 
pastacı: Sonraki adıyla İkimiz Pas­
tanesi... Hepsi de yol boyunca bu 
yokuşun iki kenarında 
sıralanmışlardı. Böyle 
bir yokuştan koşar 
adım Karaköy’e inme­
nin keyfini başka nere­
de bulabilirdim ki!
Yokuşun ikinci ya­
rısında merdivenler 
başlardı. Adımlarımı 
iki adımda bir, bir ba­
samaktan alttakine ge­
lecek biçimde ayarla­
dıktan sonra öyle bir 
inerdim ki Karaköy’e, 
peşimden atlılar kova- 
lasa, kimseler tutamaz 
sanırdım beni!
En güzeli de, yokuşun alt başı­
na doğru, Galata Köprüsü’nün bir
Özlemin T ad ı  
B a şk a d ır
E s e r  T n te l
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tablo gibi gözlerimin önünde beli- 
rivermesiydi. Benim için İstanbul 
demek, Galata Köprüsü demekti. 
Haliç’in iki yakasını birleştirerek 
Beyoğlu’nu suriçi İstanbul’una 
bağlayan, bu köprü, sanki kentin 
kalbinin attığı yerdi. Boğaz’ın en 
uzak iskelelerine de, Üsküdar’a, 
Kadıköy’e, Adalar’a, Moda lara da 
hep buradan kalkan vapurlarla gi­
dilirdi. Hatta, ta Eyüp üzerinden 
Kâğıthane taraflarına da...
H er zaman da bu iskele­lerde hareket etmek üzere olan bir vapur bulunurdu. Bacasından 
boğum boğum kapkara dumanlar 
p ü sk ü ren  
bu güze­
lim vapur­
lar kısa bir 
düdük se- 
s i n d e n  
sonra us­
kurlarıyla 
suları bir 
anda bem­
beyaz kö- 
p ti k 1 e r e 
b o ğ a r a k  
yavaş yavaş yerlerinden kımıldar­
lar, sonra burunlarını gidecekleri 
yöne çevirerek iskeleden ayrılır­
lardı. Bunların hepsi de “uskurlu” 
denilen pervaneli vapurlardı. Yan­
dan çarklı vapurlar yok muydu? 
Vardı elbet... Ama sayıları çok 
azalmıştı. En sona kalan iki ya da 
üç tanesi “Çabalama Kaptan, ben 
gidemem!” tekerlemesindeki gibi 
ağır aksak Adalara çalışırlardı.
Bu dediklerim, İkinci Dünya 
Savaşı yılları... İstanbul’un nüfusu­
nun 600 bin, bilemediniz 700 bin
kişi olduğu o mutlu yıllar... O za­
manlar da Karaköy kentin en can­
lı, en civcivli olduğu yerlerin ba­
şında gelmekteydi.
Daha sonraki yıllarda da 
Karaköy’ün bu canlılığı eksilme­
di; aksine, hızla giderek arttı. 
Demek istediğim, Karaköy her 
dönemde kalabalık, canlı ve de 
renkli bir yerdi.
Aklıma geldiğinde babama sor­
madan edemezdim:
“Baba, niçin buraya Karaköy 
demişler?”
“Eskiden bu taraflarda Karay 
Yahudileri otururmuş da ondan” 
derdi babam. “Karayköyü sözcü­
ğü zamanla Karaköy olup çıkmış.
Anladın mı 
şimdi?” 
A n l a ­
masına an­
lardım da, 
n e d e n s e  
bir süre 
sonra unu­
tur, aynı 
soruyu bir 
kez daha 
sorduğum 
olurdu.
Elli, altmış yıl kadar önce Gala­
ta Köprüsü nde durup Karaköy’e 
doğru baktığımız zaman, birkaç 
büyük bina göze çarpardı. Hepsi 
de değişik üslûplarda inşa edilmiş 
büyük büyük binalardı bunlar...
Sağdaki, köprü başındaki beş 
katlı, önü sütunlu, üstü teras ha­
lindeki beyaz bina, Ziraat Banka- 
sı’ydı. O zamanlar İstanbul’un her 
semtinde günümüzdeki gibi sekiz 
on banka şubesi birden yok; bu 
bina, Ziraat Bankası nın kentteki 
tek şubesiydi. Daha doğrusu, İst-
O zamanlar İstanbul’un 
her semtinde günümüzdeki 
gibi sekiz on banka şubesi 
birden yok; bu bina,
Ziraat Bankası’mn 
kentteki tek şubesiydi.
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ranbul’daki merkez şube... 1911- 
12 yıllarında Wiener Bank Verein 
adlı Avusturya bankası için inşa 
edilmişti. Bir aralar bir Fransız 
bankası burada hizmet vermişti, 
sonra da bina tütün rejisi tarafın­
dan kullanılmıştı. Benim anımsa­
dığım kadarıyla 1930’ların sonla­
rında Ziraat Bankası binası idi. 
Nereden mi biliyorum? Akraba­
mızdan genç bir hanım bu binada 
çalışmaya başlamıştı da ondan... 
Bu görkemli bina, yanı başındaki 
üstü heykelli ek binasıyla, Alman- 
Avusturya mimarisinin çizgilerini 
taşımaktaydı.
Binanın hemen bitişiğinde, ga­
rip mimarisiyle dikkati çeken Ka- 
raköy Camii yer alırdı. Babam, her 
nedense bu küçük camie camı de­
mez, hep Karaköy Mescidi derdi.
“Niçin mescit?” diye sorardım 
da, “Bu mescide cami dersek, 
koskoca Süleymaniye’ye, Sulta­
nahmet'e ne diyeceğiz?” diye ya­
nıt verirdi.
Çok eskiden burada Fatih Sul­
tan Mehmet zamanında yaptırılmış 
bir tekke varmış. Sonra aynı yere 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
kendi adına bir cami yaptırmış. 
Zamanla bu cami çok bakımsız 
kaldığından II. Abddülhamid’in 
döneminde yıktırılarak yerine 
d’Aronco adlı İtalyan mimara işte 
bu camii inşa ettirilmiş.
B u mimar, o günlerin mo­dası olan Art Nouveau tarzında pek çok köşk, yalı, apartman yapmış 
İstanbul’da. Bu arada, bir de sö­
zünü ettiğimiz bu camii... Kara­
köy Camii’ni...
Camiin dış yüzü mermer levha­
larla kaplıydı. Altında bir sıra dük­
kân yer aldığı için camie merdi­
venle çıkılarak girilirdi. Arap mi­
marisini andıran, alışılmışın dışın­
da garip bir tarzdaydı. Kubbesi de 
alışageldiğimiz kubbelere benze­
mezdi, üstü saçaklı minaresi de...
G elin, görün ki, Mende­res’in İstanbul’da yeni yollar ve meydanlar aç­ma çalışmaları sırasında 
1958'de bir oldu bittiye getirilerek 
acele tarafından yıktırılıp ortadan 
kaidırılıverdi. Söylendiğine göre, 
aynı malzeme ile Kınalıada da ay­
nı tarzda bir cami inşa edilecekti. 
Aradan 45 yıla yakın bir zaman 
geçti, bu söylenenler bir türlü ger­
çekleşmedi. Gerçekleşmeyince de 
yoktan yere yıktırılan bu cami an­
cak eski fotoğraflarda hoş bir anı 
olarak kaldı. Günümüzde, camiin 
olduğu yerde yeraltı geçidinin gi­
rişi ile bir de büfe yer almakta...
Karaköy Camii’nden ileriye 
doğru yürüdüğümüz zaman sıra­
sıyla Haşan Itriyat Deposu’nun, 
İtalyan malı ithal fötr şapkalar sa­
tılan Aleksandros Rusos’un şapka­
cı dükkanının ve de birbirine biti­
şik iki muhallebicinin önünden 
geçerdiniz. Bunlardan Özsüt adlı 
olanı Haşan Fehmi Bey’indi ve 
çok ünlüydü.
O günlerin muhallebicilerinde 
bugünkülerdeki gibi döner, piza, 
kebap gibi şeyler asla bulundurul- 
mazdı.Yalnız tavuk suyuna çorba, 
tavuk, pilav ve de başta muhalle­
bi, mis gibi süt kokan sütlü tatlılar 
yenirdi. Hem de sapının ucunda 
ay-yıldız motifi bulunan, üç köşeli 
o zarif özel muhallebi kaşıklarıyla! 
Aklıma gelmişken söyleyeyim: Bir
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tabak su muhallebisi o tarihlerde 
Tl kuruştu. Garsona otuz kuruş 
verilirdi, geri gelen üç kuruş da 
bahşiş olarak tabakta bırakılırdı.
B u sıra dükkanların geri­sinde labirent gibi dara­cık sokaklar vardı. Bu sokaklara kapısı olan ka­
ranlık yüzlü hanların cephelerinde 
hep ecza depolarının tabelaları 
göze çarpardı. Bir de bir zamanlar 
Rusya’dan getirilen havyarların sa­
tıldığı Havyar Han vardı oracıkta... 
Altında da 
İstanbul’un 
en zengin, 
en çok 
meyve çe­
şidi bulun­
duran ma- 
n a v ı . . .
Mevsimine 
g ö r e  
Amasya el­
maları, Fi­
nike porta­
kalları, he­
venk he­
venk Alan­
ya muzları, 
seyrek taneli kokulu Bozcaada ça­
vuşları, Yarımca kirazları, Arnavut- 
köy çilekleri gelip geçene sanki al 
beni der gibi göz koparlardı. Da­
hası? Keçiboynuzları... İğdeler... 
Hünnaplar... Hangisini beğenirsen 
ondan al! Günümüzde ise Aksu İş- 
hanı yükselmekte o yerde...
Karaköy’iin bir başka görkemli 
yapısı da Ziraat Bankası’mn tam 
karşı köşesindeki Seyr-i Sefain 
İdaresi’nin binasıydı. Yani, devle­
tin deniz taşımacılığını yöneten 
büyük ve de köklü kuruluşun
acente binası... Neo-klâsik tarzda­
ki bu beyaz bina ünlü mimar Ve­
dat Bey’in (soyadı: Tek) yapıtıydı. 
Binanın altında, bir köşede de 
Wagons-Lits’nin, yani Yataklı Va­
gonlar şirketinin acentesi vardı. 
Ne yazık ki, bu güzel bina da 50’li 
yıllarda meydanı genişletmek ça­
lışmaları sırasında yıktırılarak orta­
dan kaldırıldı.
50’li yılların ikinci yarısında, 
meydan açma amacıyla Kara- 
köy’de pek çok bina yıkıldı; öyle 
ki Domuz Sokağı nın önünde ka­
lan binalar 
topluluğu 
bütünüyle 
o r t a d a n  
kald ırıld ı. 
Bu istim­
lâ k le rd e n  
y a l n ı z c a  
Z i r a a t  
B a n k a s ı  
binası, bi­
raz yukarı- 
d a k i 
N ordstern 
(Kuzeyyıl- 
dızı) Sigor­
ta Şirke- 
ti’nin binası ile mimar Monge- 
ri’nin 1920’de yaptığı Karaköy Pa­
las kendini kurtarabildi. Geri ka­
lanının molozları günlerce kam­
yon kamyon taşındı da bitirileme­
di. Sonunda, Galata Köprüsü’nün 
Karaköy’e açılan başı açılmasına 
açıldı da, ortaya çıkan boşluk as­
la meydan gibi bir “meydan" ola­
madı; yalnızca biçimsiz bir “açık­
lık” oldu, o kadar...
Yukarıda sözünü ettiğim Hav­
yar Han’ın altında bir ara Avcı Lo­
kantası adında bir lokanta açılmış-
5 0 ’li yılların ikinci yarısında, 
meydan açma amacıyla 
Karaköy’de pek çok
bina yıkıldı; öyle İd
Domuz Sokağı’nın
önünde kalan
binalar topluluğu
bütünüyle ortadan kaldırıldı.
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tı. Patronu, görmüş, geçirmiş yaş­
lıca bir Rum vatandaşımızda Daha 
çok tencere yemeği yapan bu es­
naf lokantasının bir özelliği de ız­
gara etlerinin nefasetiydi. Özellik­
le pazartesi günlen kalabalık olur, 
geç kalınırsa yer zor bulunurdu.
Lokantanın adı, besbelli ço­
ğunlukla av meraklılarının devam 
etmesinden olmasından geliyordu.
Avcılar, herkesin bildiği gibi, 
pireyi deve yapmaya bayılırlar... 
Hele hele söz avdan, avcılıktan, 
tüfekten, köpekten açılmışsa hiç 
duramazlar... Bu avcı lokantasın­
da da avcıların attıkları palavra­
lardan geçilmez, kahkahalar, sa­
rakalar birbirini kovalardı. Atan 
atana! Hem de nasıl desteksiz! 
Kaçan av büyük olur demişler, 
avcılar da atıp da vuramadıkları­
nı, vurup da kaçırdıklarını yemin­
ler ederek, bire bin katarak masa­
dan masaya öyle bir anlatmaya
koyulurlardı ki, yalnız avcılar de­
ğil, oraya yemek yemeye gelen 
öteki müşteriler de gülmekten 
kendilerini alamazlardı.
Eğer palavrayı atan avcı, ölçü­
yü biraz fazla kaçırırsa, patron, he­
sap alıp paranın üstünü verdiği 
yüksekçe masasında şöyle bir 
doğrulur, önündeki küçük çıngıra­
ğı eline alır, başlardı çıngır çıngır 
sallamaya!
Ne demekti bu ? “Bu sefer am­
ma da attın birader, bu kadarını 
hiç birimiz yutmayız!” demekti 
besbelli.
Palavracı avcı kızarır, bozarır­
ken masalardakiler de yemeklerini 
bırakır, kahkahalar koyvermekten 
kendilerini alamazlardı.
Ne güzeldi, o günlerin yaşandı­
ğı 40’lı, 501i yılların Karaköy’ü, 
bir bilseniz...»
EserTutel@butundunya.com.tr
Okumamış Olmak İçin ...
Ünlü Am erikan m izah y a z a n  M ark Twain trende yolculuk ediyor­
du. Karşısında oturan yolcunun, kendisinin hir kitabını okum akta  
olduğunu gördü. Adam  kitabı bitirince konuşm aya başladılar.
M ark Twain, y o l arkadaşın ın  kendisin i tan ım adığın ı an lay ın ca  
sözü k itaba  getirip sordu:
“B iraz  ön ce  b ir  kitap oku yordu n u z” d ed i ve sordu:
“B eğen din iz  mi, g ü zel miydi? Birşeye benziyor muydu?"
A dam  b ir  süre durakladı, son ra şöyle y an ıt verdi:
“O kum am ış o lm ak için 100 d o la r  verirdim. ”
M ark Twain böyle b ir  yan ıt beklem iyordu. Çok bozuldu. Ve d a ­
yanam ayıp , sordu:
“Neden? Çok mu kötüydü?"
Adam, elin e iğne batm ış g ib i sıçradı:
“Hayır, bayır, hayır, tam  tersini söylüyorum ” ded i ve ekledi:
“İlk k ez  oku m an ın  zevkin i yen iden  tadabilm ek isterdim.. •
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